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CROQUIS ARTANBNCS 
EL TORRENT DELS COCONS 
-4. 
Les nostres torrenteres són una 
gran rialla que esclafeix escumejant i 
se dilata, sonora, camps a través; són 
els braços acaronadors de la comarca, 
flexibles i movedissos, escarrufats. de 
sa pròpia nuesa, transparent i gèlida. 
La neu posant a les terres son coto-
nós abrigall d'armini i les perfidioses 
pluges hivernenques, amb son plor 
inconsolable, [fecunden els aubellons 
ressecs, fan revenir els fontinyols a¬ 
primats i assaonen el giever i l'estu-
fen com una esponja. I els torrents 
són els fills del glever gonflat i assa-
dollat, de les fonts engreixades i dels 
aubellons sanglotejant amb les en-
tranyes plenes. 
La nostra contrada oriental sobre 
la verdor maragdina dels sembrats 
tendres hi du una trèmula flocadura 
de cintes d'argent, una viva xarxa 
de regarons que boten i xerrotejen, 
de saragalls que esgarrapen els cos-
ters amb ses urpes de cristall, de ci-
quioles que llisquen presoneres i d e -
ficioses en l'estretor de- les calçades, 
de torrents que s'encrespen i retru-
nyen com el plè d'un orga, Emperò, 
entre totes les d'Artàj cap correnüa 
com la del Torrent dels Cocons que, 
per una vanitosa frivolitat autèntica-
ment femenina, camvia's el nom a 
a cada marrada; Torrent del Badei, 
Torrent del Millac, Torrent de Na Ve¬ 
rra.. . S'encalaforna entre dues mon-
tanyes negres d'alzines; és imponent, 
adust, ferotge i fa cara de pocs amics 
fins que el teniu iina mica traciat. 
Els carreus d'extraordinària magni-
tut que veis al fons us semblen les rui¬ 
nes d'un monument ciclòpic o els cò-
dols que, de turó a turó, en una ba-
tussa formidable, se llançarien dos 
exèrcits de gegants. 
En l'estiu, quan la mirada del sol 1' 
eixuga, i perd la llengua, i perd el 
caminar, se rètorç, desesperat de set, 
amb la gola recuita i bofegada; però, 
en venir l'hivern,que la veu li retorna 
i se posa a cantar, tot cantant, com un 
imaginaire traçut, esmola, llavora, 
cisella i brunyeix els cantals fins que 
espurneien a tall de joiells, fins que 
devenen agradables ai palpi suaus de 
tocar com estàtues de vori. La fèrvi-
dacorrentia ara bombolleja per entre 
el pedregam amb la ramor d'una olla 
bullent i la salivera que treu és com 
un davassall de roses blanques esfu-
Uades. Degoten els pins aixamorats, 
els cruis vessunyen ganyotejant de 
dolor, les arbosseres s'estremeixen 
voluptuosament i són una oriflama 
voleiant les gatoses engrogades. 
Aquí, l'aigua s'hi atura amb els ulls 
ben esqueixats per reflectir i fixar— 
hom diria si per xuclar i engol i r - dins 
l'inmensitat de ses nines blaves els 
trets vigorosos d'eixes riberes; allí, 
s'hi escabella just una noia selvà'ica 
i crida amb furor d'haver de posar sos 
minúsculs peus de plata sobre la cres-
taria d'unes roques afilades com a 
serres; mes enllà,desprès d'una calan-
ca en re^òs, s'ajunta tota al broc d'un 
roquissar, s'hi vincla compacta, a 
manera d'un arc i cau amb la tovor 
fofa i blanor mateixa d'un xòrrec d 
oli; mes ençà, veis els cocons místics, 
contemplatius, de mirada glauca, ta-
cons on hi beven, acalats, els pasíois 
i les pastores i on s'hi van a enmira-
llar. Els cocons! Són els ulls amoto 
sos de les roques -ga i rebé sempre or-
fes de llum i amb les conques buides— 
que, per un miracle, durant l'hivern 
cobien la vista. 
Veinat al pont hi ha una penya ta-
llada qui reploma sobre el torrent. La 
part superior sobressurt uns quants 
metres i fa un angle que recorda la 
capsalera d'un llit. Doncs aquí dalt 
he de pujar per durme'n d'aquest in-
dret meravellós una idea ben comple-
ta. Aixancarrat sobre els lloms suco-
sos del balç aitívol m'acost al caire de 
l'abisme on hi creix, esquàlida, una 
petita figuera de moro espinosa i, en 
guaitar a baix, sense esperar ho, m' 
envaiex, de cap a peus, una onada de 
vertigen tan fort que, amb una mica 
niés, perd l'equilibri i lodol aigua 
avall. Els puigs giren al meu entorn 
com unes debanadores i la ton entera 
obri sa boca de cocodril escato^ i ba-
bejant per engojar-me. No pug afe-
rrar-me enlloc sinó al mateix esque-
uadà punxagut on estic encavaU at i 
així com Deu vol, a poc a roc i 
amb molt de compte, torn arrera i 
me pos en salvament. Ai, quin surt 
i quina angúnia! M'he pensat que 
la roca se movia cautelosament, traï-
dorament i que m'anava a estimbar. 
Jo he sentit—casi ho j u r a r i a - com on-
dulava i s 'acotava sota la meva pre-
ssió i no obstant els ulls me assegu-
ren que no s'és moguda gens, però 
els ulls m'enganyen. Mirau! Qué és 
això, ara? La roca que s'anima, m'es-
carneix, me tracta de covard i de no 
sé quantes coses més, i jo que, amb el 
terror que m'és entrat» ni esma no 
teng de contestar-li. Es realitat? Es 
deliti? Anau-ho a escatir, 
Les colors me tornen i el tremo-
lor me fuig. Un xic oprimit encara, 
m'assec a la vora del nostre mi-
croscòpic Torrent de Paréis i escolt 
sa interminable cançó, mentres alguns 
bordegassos salten pel rocatam com a 
cabrits orats. I a cada moment hi des-
cúbrese gràcies noves. Aquella roca 
submergida tan ben tornejada i d'apa-
rença tan mórbida que sembla un pilot 
de carn rosada;aquella escuma xarbo-
tant com una volior de glaça, d'ence-
nalls caragolats o de serrells; aquell 
! reco adormit on el sol hi rabeja sa ca-
| bellera emoentida; aquella faixa que 
remuga fregant un penyal roig; aque-
lles passadores com un dentat o una 
botonada sobre el satí finíssim de la 
corrent; aquella molça regalimo^a, 
grassa i lluent i molla com un mata-
làs de plomes; aquella cabra barbuda, 
estelada, morro blanc, que esbrota el 
tendtum de les rqma^^erespaquells 
graciosos tremolina (feHWgwi,---^éd<i-
lica i esborronada de goig.,. 
De l'esglai passat, germana aigua 
me n'allibera amb son encís. Germana 
aigua, joguinera i casta, sanitosa i 
garladora, que t 'agrades de correr i 
truiejar—i de capbuitejar qualque pic 
— que esquitxes amb un ruixim de 
perles el que trobes a ton pas, que 
dus riquesa i buidor allà on toques, 
que ets l'alegria del camp i ets la me-
va alegria, Déu te guaid! 
FÈLIX 
El secret per a trobar la felicitat es 
el compliment del dever; aquest, però, no 
s'obté sino amb el treball, 
JAUME BALMES 
LLEVANT 
Les raons de preure 
i 
La no ? t r a creença recolza iota ente-
ra en ía parauía de Déu, Veritat pri-
mera que no pot enganyar-se ni en-
ganyar-nos. Si Déu ha parlat a l'ho-
nio, enr iquint /o amb el do d'una re -
velació, qui pot deixar d'escoltar-lo? 
Qui pot discutir les seves doctrines i 
amb pretensions de saber més que I 
Déu? ! 
I be; épodem constatar amb certítut ; 
que Déu a parlat a la humanitat? í'Hi i 
ha raons prou poderoses que posen \ 
fora de dubte el fet de la revelació? j 
L'esperit que cerca iroba raons in* ; 
nombi ables de creure, d'una riquesa \ 
inimaginable, vivents, sempre actuals, i 
d'una soliditat a tota prova. Aquestes i 
raons sorgeixen de pertot de l'obser- j 
vació fins superficial, del Cristianis ' 
me. Es el fet vital del Cristianisme ! 
que és la gran, la invencible raó de ; 
creure el Cristianisme, que conté to- i 
tes les raons de creure en el fet de la j 
revelació. I 
[, com tots els fets històrics, el fet ( 
cristià de la revelació, es a l'abast de j 
la nostra intel·ligència. Sens dubie 
que conté misteris, però el fet en ell 
mateix no és cap misteri; podem cop 
sar lo i sometre'l al control de la c r -
lica, fins podem establir-lo científica- ! 
ment. Tant més quant Déu l'ha revol- i 
tat de mil garanties i proves magis- ( 
traís. | 
Aquestes són nombroses i comple- j 
xes: L'expectació dels segles anteriors . 
a \a nostra tx*y la història del poble ! 
jueu, l'acompliment de les promeses, 
de les figures i de les profecies; l'emi-
nència de la doctrina evangèlica, ia 
santedat de vida del seu Autor, l'au 
toritat i el gran nombre dels í-eus mi-
racles; l'establiment, la propagació i 
la conservació humanament inexpli-
cables de l'Esglesia de Ciisi; la con-
versió de l'univers a una religió que 
contrariava a totes les passió s i to-
tes les idees regnants, la transforma 
. ció de les societats, de les lleis, dels 
costums; els fruits de vida'de les àni-
mes per Ta predicació de l'Evangeli; 
el testimoni sempre subsistent del 
. martiri; l'assentiment dels més grans 
genis de la humanitat i de tots els 
herois de santedat; la desfeta suce^si-
va de tots els homos i de. tots els 
.sistemes adversos; la força vivent i 
expansivadel Cristianisme a l'ende-
mà de les persecucions. 
Totes aquestes raons forneixen la 
gran, la invencible raó; )esucríst Ca-
da línia de l'Evangeli, és una demos-
tració esclatant de la seva. divinitat. 
Vet aquí la gran autoritat, que obliga 
a crçure en la seua persona i posar, 
confiança en la seua paraula. 
Ell és Ja nostra garantia. Posa i con 
fiança en els homos i en els seus tes-
timonis és una necesitat social Quina 
base humana de confiança pot ésser 
comparada a la de Jesucrist manifesta-
ment Déu? 
La fe no és un acte instintiu, ceg, 
que es fonamenta en la sensibilitat, 
ans al contrari recolza en fets realis-
sims i en testimonis tan autèntics i 
segurs, que podem convèncer l'incrè-
dul més obstinat. 
El Cristianisme és l'única religió 
que te i presenta proves de la seva ve-
ritat. Abans d'exigir la fe en les vet i -
tats revelades, convida la raó que 
exammi l'autenticidat dels seus títols; 
i solament després que ella ha recone-
gut llur validesa, és quan exigeix que 
hom admeti la seva doctrina i la prac-
tiqui, «L'homo no creuria—diu Sant 
Ton-às—si no veiés clarament que es-
tà obligat a creure per l'evidència de 
les proves. 
Això fa que la submisió a la veritat 
revelada és un acte. reflexiu, el més 
racional i més raonable de tots els 
actes. No es la fe de carboner - que és 
la fe dels peresusos—sinó un obsequi 
i acional t rationabileobsequium, que és 
el que rec amava Sant Pau. 
Josep ROURE, Prev, 
(De El Mai í . ) 
C R O Q U I S 
A R T A N E N C S 
PER 
| F È L I X 
i Ja estnn a la venda . 
COL.LECCIO BLAVA 
Blau, rosa i blanc són els tres colors 
amb que són designades, si fa no fa 
de sempre, les novel·letes pe ra posar 
a totes les mans. 
No cal escamotejar, però, que les 
més de les vegades, Implicació d'al-
gun d'aquests colors a una novella, 
és feta en un sentit pejoratiu. Es que 
això equival a negar circulació a 
aquest gènere? No; no és contra el gè-
nere que va adieçat generalment el 
blasma, Es, més aviat, contra la rea-
lització. 
Afer simplement industrial, gairebé 
sempre, no ha caigut en mans prou 
hàbils Tota la proJucció blava, rosa 
0 blanca, s'ha limitat a la repetició d* 
uns mateixos tipus, que gairebé mai 
no són aptes per a la bonesa a causa 
de llur infelicitat. Ha insistit en unes 
mateixes escenes, dites sense gràcia, 
1 era precisament la gràcia d'expres 
sió allò que podia saívar-Ies A més, 
s"ha distingit sempre per una descu-
rança, si fa no fa absoluta, de l'estil 
Ibé : «Col·lecció Blava» aspira a fer 
prestigiosa l'aplicació d'aquest color 
a una novel·la. Cercarà, per eonse-
guir-ho, totes les garant ies . Vol do-
nar-hi la màxima dignitat literària, 
L'interés nu, l'emoció autèntica, són 
ben compatibles amb la finor d'esperit 
i amb la puresa. 
Com aconseguirà tot això la «Col-
lerçió Blava»? Mentre la nostra pro-
ducció no sigui nodrida d'aquest gè-
nere, t r iarà ,amb una selecció exigent, 
o b m foranes. La concessió de drets 
d'algunes col·leccions estrangeres, ii 
permetia la tria i la publicació suces* 
si va de temps i d'autors ben diversos. 
La traducció al català, serà feta 
amb toies ïes garanties. En e! moment 
actual de depuració lingüística, servir 
llibres gramaticalment incorrectes a 
la nostra joventut, fóra imperdonable. 
Pensant en les mans a que va adre-
çada, «Col·lecció Blava» cal que sigui 
amable de presentació. Tendra, doncs, 
com li escau, impressió neta, paper 
excel·lent i dibuix en col'lors a la 
portada. 
Companya de viatge i de coixí, lec-
tura de diumenge a la tarda, entrete-
niment amable en les hores de tedi, 
«Col lecció Blava» pot entrar a totes 
les llars i pot éssej ben acollida per 
totes les mans. 
Podriem estalviar-nos aquests mots 
de presentació. «Col lecció Blava» 
prou que sabrà guanyar se ella sola, 
l'amistat de la nostra joventut. 
Els volums que apaieixeràn prime-
rament són: «L'amor perdona», d'Eve 
Paul Margueritte; «Quan el cor vol...» 
de Carles Fòiéy, «Un secret», deGyp; 
«Remordiment», de Jeanne de Colomb 
i «Com un somni», de TriJby. 
Traduiran les obres de «Col·lecció 
Blava», H. Fóntalba, , Domènec de 
Bellmunt, Maria Perpinyà, Vleicior 
Fon», Joan Povill i Ad^erà, Alfred Ga¬ 
llard, J. Massó Ventós, Rossich Cata-
là, M Trilla i d'altres. . 
El volum primer sortirà el dia quin-
ze de març i els altres anïiàn sortint, 
amb tota regularitat, el dia quinze de 
cada mes. 
Els volums d 'aques ta col lecció 
cons ta ran de més de duescen tes 
pàgines i e s vendran a p tas . 1 '50. 
NOVA REVISTA 
S'ha publicat el primer nombre de 
la revista mensual "Vida Femenina 
Balear" orgae en la prensa del Insti-
tut de la Dona que treballa. Conte un 
article de piesentació, alguns treballs 
explicatius de les actuacions socials 
de dit institut, reproduccions gràfiques 
i gravats de les clíniques de Medicina, 
de Cirugía i de Maternitat què el ma-
teix te en fundació a Son Alegre i va-
riats treballs literaris en prosa i en 
vers. La Direcció i Administració de 
"Vida Femenina Balear" està en les 
Oficines de la "Caja de Pensiones para 




Lliures de tot apassionament, creim 
un dever el fer constar que l'Ajunta-
t a m e n t q u e s e ' n v a no ha estat un A¬ 
juntament dictatorial. Si no fos ei de-
fecte del seu origen, hem de regonei-
xer que les nostres autoritats locals 
obraren sempre amb rectitut d'intenció 
no molestant nigú per caprici, i voret-
jant la situació amb dginitat. La seua 
obra se pot considerar com a continua-
ció de l'anterior a la dictadura i úni-
cament )i poden inculpar els mateixos 
defectes, de mourer se dins mol.los 
massa antiquats. 
Un èxit volem senyalar d'una mane-
r a especial i es la construcció dels dos 
camins veçinals de les coves i de S'Er-
mita per la construcció dels quals va 
ingressar a la nostra vila més dc: 80 mil 
pessetes, consumides totes per els nos-
tres obrers, els quals veren resolta la 
críssi de treball que se presentava 
amenaçadora els anys 1928 i 1929, 
Podran ésser discutides les millores 
fetes amb' preferència a altres, peró, 
com aixó.es una qüestió d'apreciacions 
te una importancia secundaria. 
Ha acabat la Dictadura i amb ella 
l 'Ajuntament governatiu, que te la 
glòria de no haver camviat cap nom 
de carrer ni plassa, ni haver penjat 
Cdp retrat. 
PROTESTA 
Aixi com sempre protestarem dels 
proceJiments absolutistes de la Dicta-
dura, ara volem que consti la nostia 
protesta contra els nomennments de 
Bal.les i Tinents de Bai le , que s'ha 
reservat el govern, no deixant a les 
corporacions municipals amb llibertat 
per elegirlos. 
El poble també en protesta i més 
encare de la intromissió d'elements 
extranys a la nostra vila en la organit-
zació de la nova Corporació Municipal, 
i llamenta que certs elements, els quais 
per la seva posició podrien gosar de 
llibertat, dobleguin el cap devant certs 
idols posant en perill la llibertat del 
poble. 
En quant a la persona que s'indica 
com a futur bal le, mereix tota la nos-
tra consideració, creim que es de les 
poquissimes que poden desempenyar 
bé el carreg, i el seu nom ha estat ben 
rebut per tothom. 
DE CA NOSTRA 
—El dia primer d'aquest mes ce 
ssà en el càrreg de jutge munici 
pal el Sr. Fere Amorós Amorós i 
se n'encarregà el Sr. Pere Gili. 
que ho era suplent abans de la 
dictadura, 
El mateix dia prengué possessió 
del càrreg de fiscal municipal ei 
Sr. Pere Moragues de Arços que 
també ho era suplent i cessà el Sr. 
Antoni Salas Antich. 
El treball dels cessants durant 
el temps que han desempenyat 
llurs càrregs s'ha desenrol lat sem-
pre dins la més estricta justícia. 
—El mateix dia va morir el nin 
de 13 anys que segons se deia ha-
via estat mal ferit per un guardià 
civil. 
A les 7 de la nit se feu l'enterro 
el qual va ésser una vertadera ma-
nifestació de dol i de protesta. A 
pesar de la pluja continuada hi a-
cudf una gran gentada, organit-
zan-se la comitiva, anant al devant 
del difunt, els associats de diferen-
societats del poble, tots amb ciris, 
formant una llarga processó i a 
derrera, els PP. Franciscans, el 
Clero parroquial, l'Ajuntament, el 
capità de carabiners Sr. Darnell i 
el tinent del mateix còs, la fa 
milia del finati un nombre incon 
table d'homes de totes les clases 
socials. 
Durant el trajecte tots els ca-
rrers estaven plens de curiosos 
que encare que, d'espectadors, s' 
associaven al acte. 
El dol se despedí a la sortida de 
la vila, durant el bon consol, més 
de coranta minuts. 
Si la prudència i la serenitat ha-
guessin dominat a les esferes oca-
s ;onants del conflicte, el primer 
dia el poble s'hauria serenat i no 
hauriem estat fibocats al perill d' 
una més gran desgracia. El capiíà 
de carabiners senyor Darnell Itur-
mendi amb la seua prudència i se 
renitat característiques, posades al 
s t n e i de l'ordre, consegut calmar 
els ànims en els moments de mà 
xima exaltació. 
El poble estava indignat contra 
un home, no perquè aquest fos 
cumpÜdor de la llei, sinó perquè 
casi mai la sabia interpretar, i ai-
xí, amb aquesta ocasió, esclatà la 
protesta. 
Una mida de previsió presa a 
primera hora, hauria acallat tot el 
poble, mida que tanmateix s'havia 
de pendre i s'havia d'haver dicta-
da ja fa temps. 
Avui tot està calmat, però per 
donar complet acallament ai poble, 
falta pendre una altre mida sem-
blant. 
—Dissapte el capvespre al reti-
rar-se del treball en Pere Mestre 
(a) Pont i la seua esposa Margali-
da Alzina (a) Xina, tengueren la 
desgràcia de girar el carro tirat 
per una bistia jove, caiguent fora 
de la carretera en el punt nomenat 
Clot d'En Terrol a la carretera de 
Sta. Margalida. Sortosament no 
reberen més que cops, si be han 
hagut de fer llit un parell de dies. 
—La secció dramàtica de la 
Congregació Mariana, ha seguit 
celebrant amb èxit les seues fun-
cions durant els temps de Carna-
val. El teatre s'omplía de gom en 
gom, aplaudint els espectadors 
amb entussiasme, als actors. Aca-
bada la temporada els hem de dar 
la nostra enhorabona. 
—El passat dia 5, va pendre pos-
sessor! de la 2 . a escola nacional de 
nines la mestra interina Srta. Rosa 
Matheu Andet. Sia benvenguda. 
—Diumenge dia 9 al capvespre des-
prés del sermó a la Parròquia amb as -
sistència de les autoritats, se cantà un 
solemne Tedeum en acció de gràcies 
per haver el Sant Pare fallat favora-
blement el procés de santificació de la 
Beata Cataiina Thomàs, 
DE SON SERVERA 
—Constitució del nou Ajuntament. 
Cumplint lo ordenat en la R.O. co-
rresponent es feu aquí la renovació del 
nostre Ajuntament, passant a formar 
part d'ell els següents vesins: 
Procedents d'eleccions anteriors: D. 
Gabr ie l Pons Servera, D, luan Serve-
ra Lluli. D Cristòfol Llitei as Sureda, 
D. Jaume Bauzà Brunet, D. Miquel Vi-
ves Servera, D. |uan Servera Sureda 
i D. Antoni M a Nebot. 
Majors contribuients: D, Marià Ser-
vei a Fàbregas, D. Miquel Nebot Ser-
vera, D. Ramon Ballester Massanet, 
D Jaume Vidal i D. Jaume Ballester 
Capó. 
El nomenament de bat-le recaigué 
a favor de D. Miquel Nebot Servera, 
jove industrial propietari de la Central 
Elèctrica dotat de sobrades aptituts 
per exercir càrrec tan espinós lliure 
de tota influència caciquil. 
Per primer Tinent fou designat D. 
Gabriel Pons Serra, propietari qu'ha 
desempenyat ja el càrrec de bat le, fa 
a'guns anys, amb rectitut exemplar. 
Coneixedor expert de molts articles de 
l'Estatut Municipal, enèrgic quan se 
tracta de defensar els interessos co-
muns, es d'esperar cooperarà a la bo* 
na administració que tots desitjam-
Ei segon Tinent és D Miquel Sard 
Brunet, propietari, poseit de sanes in-
tencions en bé de la vila. 
Ha pres ja possessori el nou Jutge 
D. Sebastià Massanet Gili. 
A tots ells, la nostra més sincera fe-
licitació. 
Royal Fruit 
Beguda exquisita, elaborada 
amb extracte de fruites. Provau le, 
és deliciosa. 
G A S S E O S E S Y S I F O N S 
Fabricant: 
M. M U N T A N E R F L A Q U E R 
Fábrica i despaig: 
P. DES MARXANDO. Artà 
fto descuideu de ítsitar 
la nostra caja 
En ella hi trobareu tot lo necessa 
ri per satisfer el gust més refinat. 
Se serveixen L U N C H S amb 
s prontitut i perfecció = 
G R A N C O L M A D O 
L'ESPERANÇA 
9 
P. DEL M A R X A N D O 3 X ARTA 
JAUME P I C O 
(A) R O T C H E T 
té uua Agencia entre Artà, Pal-
ma i Capdepera i tieiva,,eada dia, 
Serveix amb prontitut i segu 
redat, tota classe d'encàrrec. 
Direcció a Palma: Hariua 38. 
Artà: Palma n.° 'à. 
Autoraòvils de l loguer 
D E L S G E R M A N S 
S A R D (a) Terres 
Tenen servici combinat amb el 
- 1 Ferrocarril. 1 • 
Excursions a Ses Coves, Calarrat-
jada i demés punts deMallorcaa 
preus convenguts. 
Carré d'En Pitxoln.°8. t k 
Id Son Servera n° 29 A R T A ' 
NflUMRN 
M A Q U I N A S PARA 
COSER Y BORDAR 
Es ¡a fábrica para dichas máquinas 
mas grande" del continente. 
(MARCA ALEMANA) 




R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C. D E J A I M E II N Ú M 39 A 149 
Paima de Mallorca 
Sas t r e i l a paia Señora y Caba l l e ro 
Ar t ículos y n o v e d a d e s pa ra ves t i r 
de t o d i s c lases . 
G R A N J A B A R C I N O 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M 
D E R A Ç A , C U N I S , C O L O M S , 
A L I M E N T S E S P E C I A L S P E R 
P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U -
B A D O R E S ; A N E L L E S . P L A N S 
I C O N S U L T E S . 
C O N S E L L - M A L L O R C A 
A G E N C I \ DE A R T A A P A L M A Y 
- - V I C E V E R S A DE 
A N T O N I G I L I 'a) C m , m a 
SERVI! i ¡MARI EN PRONTI! LI l I 
ECONOMI' DI' l'RIUS 
E N C A K M Ì G S A D O M I C I L I 
D I R I Ì C C 1 0 : 
Palina •-- B a n d i de S ' o l i , 2 4 
Ar ia Can C o m u n a C e n t r o 
Panader ía "V ICTORIA" 
( E S FORN NOU 
de Bartomeu Esteva 
ir de Miquel Roca Castell 
A sa botiga hi trobareu sempre: 
pam, panets, galletes, bescuits, ro-
llets, i tota clasa de pasticería, 
5c jeriíx a domicili. 
Netedat, pronitat i economia 




Diàriament elabora: pà, pa-
nets i pastes de totes classes. 
B O N SERV1C1, N T E D A T I 
E C O N O M Í A 
Carré del Sol, 2. Artà 
mm\ 
Rafel Sastre (a) Verge 
P I N T O R 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C.de laSombra-ARTA 
A aaoaDa0oaoaooaDDoaooDt3uaoJooaODooDaDOOft 
F O N D A 
"LAS PALMERAS 
•LASSA MAJOR, 20 Y 21 ( P A L M A ) ° 























O _ _ ^ 
\ Servici esmerat i econòmic—g 
A CÀRREC D EN 
Juan Bauza Pou! 
8 Menú exquisit i abundant--Ha g 
bitacíuns netes i ventilades. 
^OaDOGODQüaoacoDCDDOaaanooooaoaoaooDac 0* 
F A B R I C A D E F I D E U S 
i tota classe de pastes alimen-
ticies d'en 
NICOLAU CARRIO 
Carré de Palma, n.° 48 
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